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      Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh karakteristik 
perusahaan (profitabilitas, umur perusahaan, dan ukuran perushaan), 
corporate governance (komisaris independent dan komite audit), dan 
persistensi laba dengan Penghindaran Pajak. Penelitian ini 
memprediksikan bahwa perusahaan yang memiliki profitabilitas yang 
tinggi, umur yang lama, ukuran yang besar, komisasis independen 
yang besar, jumlah komite audit yang banyak, dan persistensi laba 
yang tinggi akan memiliki potensi melakukan tindakan penghindaran 
pajak.  
      Desain penelitian yang digunakan adalah penelitian kuantitatif 
dengan hipotesis. Obyek penelitian ini adalah perusahaan manufaktur 
yang terdaftar di BEI periode 2013-2016 dengan sampel 47 
perusahaan yang dipilih dengan teknik purposive sampling. Jenis data 
yang digunakan adalah data kuantitatif berupa laporan keuangan 
perusahaan manufaktur yang diperoleh dari website BEI dan website 
masing-masing perusahaan. Teknik analisis data yang digunakan 
adalah regresi linier berganda. 
      Hasil penelitian menunjukkan bahwa profitabilitas. ukuran 
perusahaan, dan persistensi laba berpengaruh signifikan terhadap 
penghindaran pajak. Sedangkan umur perusahaan, komisaris 
independent, dan komite audit tidak berpengaruh signifikan terhadap 
penghindaran pajak. 
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     This study aims to analyze the effect of firm characteristics 
(profitability, age of company, and company’s size), corporate 
governance (independent commissioner and audit committee), and 
earnings persistence with tax avoidance. This study predicts that firms 
with high profitability, long life, large size, large independent 
commissions, large audit committees, and high earnings persistence 
will have the potential to take tax avoidance measures. 
     The used of research design is quantitative research with 
hypothesis. The object of this research is manufacturing company 
listed in Indonesia Stock Exchange period 2013-2016 with sample of 
47 companies selected by purposive sampling technique. The used of 
type of data is quantitative data, which is financial statements of 
manufacturing companies obtained from the website of BEI and 
website of each company. The used of data analysis technique is 
multiple linear regression. 
     The result shows that profitability, firm size, and earnings 
persistence have a significant influence on tax avoidance. While the 
age of the company, independent commissioner, and audit committee 
have no significant influence on tax avoidance. 
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